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 Abstrakt 
 Ve své bakalářské práci budu řešit řízení průběhu zakázky podnikem. Tohle 
téma jsem se rozhodl zpracovávat v konkrétní firmě, která mi poskytla podklady, na 
základě kterých jsem celou situaci popsal. Zejména se zaměřím na skladovací systém 
ULO (ultra low oxygen), který budu analyzovat a hodnotit a na základě vyhodnocení 
navrhnu vlastní řešení. 
 
Abstract 
 In my bachelor thesis I will solve managing the contract through company. I 
decided arrange this topic in specific company, witch gave me some materials, witch I 
used to describe the whole situation. I will focus specialy to ULO systém (ultra low 
oxygen), witch will be analysing, and on base of my resaults I bring my own solutions. 
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 Pro zpracování své bakalářské práce jsem si vybral téma řízení průchodu 
zakázky podnikem. Práci jsem se rozhodl zpracovávat ve firmě, která zpracovává větší 
zakázky a svolila se mnou spolupracovat. Konkrétně zde budu hodnotit moderní metody 
ve skladování ovoce, zejména pak metodu ULO (ultra low oxygen). Tohle téma jsem si 
vybral, protoţe se mi zdá zajímavé a taky poměrně rozsáhlé. 
 V práci se nejdříve budu zabývat teoretickou částí, kde popíšu základní prvky 
týkající se výroby a seznámím čtenáře s firmou, ve které jsem práci zpracovával. Dále 
pak se zaměřím na konkrétní skladovací systém, podrobně popíši jeho fungování, 
výhody a nevýhody a další jeho činnosti. V další části pak budu posuzovat efektivitu 
jednotlivých systémů. Finančně vyčíslím náklady na jednotlivé varianty a navrhnu 















 Ve své práci budu popisovat trendy ve skladování ovoce. Zaměřím se zde na 
skladování s kontrolovanou atmosférou CA (controlled atmosphere) a zejména pak na 
skladování v atmosféře s nízkým obsahem kyslíku a oxidu uhličitého ULO (ultra low 
oxygen). Mým hlavním cílem pak bude tyto systémy mezi sebou porovnat, určit, na 
kolik nám jeden nebo druhý systém dokáţe uspořit finanční prostředky a porovnat, 
který systém je v jaké situaci výhodnější a to zejména z ekonomického hlediska. Poté 
















1 Řízení výroby 
Řízením výroby rozumíme monitorování všech činností s realizací zpětné vazby, 
které přímo či nepřímo s výrobou souvisí, například: plánování a navrhování nových 
produktů  s definicí jejich vlastností, materiálové a pracovní náročnosti, 
technologického postupu, plánování a realizování výrobních operací a zakázek, 
sledování kvality, zabezpečování materiálem, nástroji i technologickým know-how, 
skladování a manipulace, vyhodnocování dosaţených výsledků včetně ekonomických 
oproti očekávaným, poskytování informací ostatním oddělením apod.1 
1.1 Výroba 
Pojem výroba můţe být chápán jako: 
 - oblast řízení mezi nákupem a odbytem 
 - označení hmotného zboţí 
- označení oblasti hospodářství 
 Výrobou rozumíme podnikovou funkci, představovanou procesem, jehoţ cílem 
je transformace vstupních prvků na výsledný produkt. Jde o proces, který tvoří centrální 
oblast výrobního podniku. Je jádrem jeho existence. Výroba mění na základě 
předpokládaných výkonů objekty, které byly zajištěny nákupem a které jsou pomocí 
odbytu zprostředkovány odběrateli.2 
1.2 Výroba a její efektivnost 
 Z čistě ekonomických a společenských hledisek by ve výrobě mělo být cílem 
dosaţení stavu, kdy jsou všechny výrobní zdroje vyuţívány efektivně. V širším pojetí 
znamená efektivnost vyloučení plýtvání s omezenými zdroji (včetně jejich nevyuţívání, 
jsou-li k dispozici) a jejich vyuţití ve výrobě takovým způsobem, který je nejbliţší cíli 
podnikání, za nějţ je většinou povaţována tvorba zisku. V podmínkách trţní ekonomiky 
jsou výrobci do značné míry, přirozeným způsobem, zejména díky působení 
konkurence, motivováni k tomu, aby se určité mnoţství statků snaţili vyrobit s co 
                                                          
1
 BM servis s.r.o. [online] 11.1.2012 [cit. 2012-01-11]. 
2
 TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupů [online] 2007 [ cit. 2011-10-30]. 
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nejniţší spotřebou výrobních faktorů. Účinnost tohoto snaţení je moţno hodnotit 
ukazatelem výnosnosti výrobních faktorů (V), vyjadřujícím vztah mezi objemem vstupů 






1.3 Řízení výroby 
 Výroba slouţí k výrobě materiálních i nemateriálních statků. Výroba zboţí je 
spojena s konkrétními výstupy – zboţím, sluţbami. Výstup vzniká tím, ţe se vstupy – 
materiál (suroviny, polotovary, výrobky, energie, atd.) ve výrobním procesu 
transformují.4 
 Aby bylo dosaţeno poţadovaných výstupů (produktů), je nutné transformační 
proces monitorovat, hodnotit a řídit. Probíhající činnosti jsou tedy regulovány tak, aby 
bylo dosaţeno poţadovaných cílů. Celý princip je vyjádřen na obrázku 1. Rozdíl mezi 
náklady pořízených vstupů a hodnotou transformovaných výstupů je označován 
termínem přidaná hodnota.5 







Obr. 1 - Výrobní proces6 
                                                          
3
 KEŘKOVSKÝ, M. Řízení výroby. 2000, s. 4. 
4
 VIDECKÁ, Z. Řízení výroby, 2007, s. 6. 
5
 VIDECKÁ, Z. Řízení výroby, 2007, s. 6. 
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2 ULO technologie 
2.1 Pebaco Brno 
Firma Pebaco Brno, s.r.o. je firma zaloţená a vedená ing. Zdeňkem Bittnerem. Na 
trhu působí jiţ spoustu let a za tu dobu si dokázala vybudovat klientelu i jméno. Mezi 
základní podnikatelské činnosti společnosti patří: 
- výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 
- skladování zboţí a manipulace s nákladem 
- inţenýrská činnost v investiční výstavbě 
- poskytování sluţeb pro zemědělství a zahradnictví- aplikace SmartFresh 
- koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
- balicí činnost 
- zprostředkování sluţeb 
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 
činnosti 
- reklamní činnost a marketing 
- činnost organizačních a ekonomických poradců 
- realitní činnost7 
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Spolupráce firmy Pebaco Brno s.r.o. a firmy AgroFresh 
 
Firma Pebaco Brno s. r. o. rozšířila svoji nabídku sluţeb o další převratnou 
novinku. Stala se výhradním zástupcem firmy AgroFresh, která je vlastníkem 
technologie pro skladování ovoce obchodně zvané SmartFresh. Jedná se o systém 
udrţení kvality ovoce, jeţ byl vyvinut na North Carolina State University jiţ v roce 
1990 a poprvé byl testován v roce 1997 na jablkách. Systém se vyuţívá ve třiceti sedmi 
zemích světa. Technologie se v současnosti běţně pouţívá při skladování a přepravě 
plodů citlivých na etylén (který podporuje zrání), jako jsou jablka, hrušky, švestky, 
melouny, avokáda, kiwi či rajčata.9 
 
                                                          
8
 Pebaco Brno s.r.o. [online] 30.10.2011 [ 2011-10-30]. 
9
 Pebaco Brno s.r.o. [online] 30.10.2011 [ 2011-10-30]. 
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Systém se zakládá na jednorázové aplikaci chemické látky 1-MCP (1-
metylcyklopropen), která pomáhá blokování etylénu, čímţ je bráněno dozrávání plodů. 
Látka je netoxická a pouţívá se ve velmi nízkých koncentracích. SmartFresh se aplikuje 
rozptýlením pomocí difuzoru v plynotěsně uzavřených prostorách skladu s ovocem či 
zeleninou. SmartFresh působí 24 hodin, po té proces skladování pokračuje jako 
obvykle. Rozdíl je však v tom, ţe plody zůstávají doslova zakonzervovány ve stavu, 
v jakém byly do skladu přivezeny po sklizni10 
 
2.2 Chladící zařízení 
Skladování v chladu dokáţe sníţit celkové ztráty ovoce a zeleniny o 10 % - 30 
% ve srovnání s běţným skladováním. Při výběru chladícího zařízení musíme přesně 
specifikovat druh ovoce a zeleniny, který bude ve skladu uchováván. Vţdy je nutné 
zvolit tu nejniţší teplotu, kterou příslušný druh zeleniny nebo ovoce snese, aniţ by 
došlo k poškození mrazem.11 
 
Optimální teplota skladování: 
- zpomaluje zrání 
- sniţuje odbourávání ţivin 
- chrání před ztrátou vitamínů 







                                                          
10
 Pebaco Brno s.r.o. [online] 30.10.2011 [ 2011-10-30]. 
11
 Pebaco Brno s.r.o. [online] 30.10.2011 [ 2011-10-30]. 
12
 Pebaco Brno s.r.o. [online] 30.10.2011 [ 2011-10-30]. 
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2.3 ULO sklady a technologie 
 
ULO (Ultra Low Oxygen) je technologie skladování ovoce a zeleniny, která 
účinně zamezuje přístupu kyslíku k uskladněným plodům. 
Tato metoda vyuţívá skladování s velmi nízkým obsahem kyslíku. Pokud je 
hodnota 2% a niţší, sníţí se intenzita dýchání na minimum a zvýší se kvalita plodů po 
vyskladnění.13 
 Mezi výhody ULO skladování řadíme výrazně pevnější produkt, lepší dosaţení 
zelené základní barvy, delší skladovatelnost, niţší zasaţení hnědnutí jádřince a niţší 
miskové hnědnutí slupky. Je tedy důleţité velkou část úrody skladovat v ULO 
podmínkách, abychom dodali na trh ovoce ve výborné kvalitě. 14 
Nevýhodou tohoto typu skladování jsou vyšší náklady na pořízení potřebné 




Obr. 3 – ULO sklad.16 
                                                          
13
 Pebaco Brno s.r.o. [online] 30.10.2011 [ 2011-10-30]. 
14
 Pebaco Brno s.r.o. [online] 30.10.2011 [ 2011-10-30]. 
15
BITTNER Z. Trendy ve skladování ovoce [online] 20.12.2006 [2012-02-08]. 
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Obr. 4 – ULO strojovna.17 
 
2.4 Metody skladování 
 
Ţivé organismy mají dvě důleţité vlastnosti: růst a vývoj. Po sklizni se plody 
„vyvíjejí“ dále, aţ dozrají a přezrají. To znamená, ţe po sklizni plody stále ţijí. 
Zachování plodů při ţivotě v průběhu skladování znamená spotřebovávání energie 
odbouráváním zásobních látek. To se děje dýcháním. Při dýchání probíhá v boxu 
proces, při kterém jsou odbourávány uhlohydráty, a vzniká oxid uhličitý. To lze vyjádřit 




Po sklizni ztrácí 1kg ovoce na hmotnosti dýcháním a ztrátou vlhkosti při teplotě 
+15°C a relativní vlhkosti 50% přibliţně 2,00g/den. Při teplotě + 3°C a relativní 
vlhkosti 92% uţ pouze 0,35g/den.19 
 K metodám skladování řadíme mechanické skladování (pouze chlazení), 
obyčejné CA – skladování (kontrolovaná atmosféra CA). Při obyčejném CA skladování 
dochází ke chlazení ovoce a vzduch ve skladu obsahuje celkem O2 a CO2 přibliţně 21% 
(např. 5 – 6% CO2 a 15 – 16% O2). Při tomto typu skladování lze vyuţít absorber. 
Potom je sloţka O2 a CO2 menší neţ 21%. Další z forem CA skladování je tzv. ULO 
skladování s vyuţitím absorberu (ULO = ultra low oxygen). V tomto případě je 
                                                          
17
 Pebaco Brno s.r.o. [online] 30.10.2011 [ 2011-10-30]. 
18
 BITTNER Z. Trendy ve skladování ovoce[online] 20.12.2006 [2012-02-08]. 
19
 BITTNER Z. Trendy ve skladování ovoce[online] 20.12.2006 [2012-02-08]. 
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vyuţívána metoda skladování s velmi nízkým obsahem O2 = 2% a niţším, aby se sníţila 
intenzita dýchání a zvýšila se kvalita po vyskladnění. Rozdíl mezi CA skladováním a 





2.5 Popis ULO 
  
Pro skladování ovoce pomocí ULO technologie, se vyuţívá jednotlivých 
uzavřených boxů, kaţdý s kapacitou 200 tun ovoce. V boxech je stálé proudění vzduchu 
ochuzeného o O2 a CO2, které je neustále kontrolováno a monitorováno počítačem. Tyto 
boxy se po naplnění neprodyšně uzavřou a jiţ se neotvírají. V kaţdém boxu je kontrolní 
okénko, kterým pozorujeme, jestli se nám ovoce nekazí. Box se otevře aţ při samotném 





Poţadavky na box jsou následující: 
Postavit dle pouţívaných velkoobjemových beden. Nutné umoţnit dokonalé 
proudění vzduchu ve směru proudění bedny 10 cm od sebe, od stěny minimálně 25 cm, 
ve směru kolmém na proudění vzduchu 5 cm od sebe, od stěny min. 25 cm, bedny do 
výšky maximálně po spodní hranu výparníku. Dále je nutná dostatečná tepelná izolace 
stěn, stropu i podlahy.22 
 
Při chlazení se poţaduje: 
- dostatečný výkon (denní naskladněné mnoţství zchladit na +2°C během 24 h) 
- dostatečná cirkulace vzduchu během skladování,  
- výkon výparníku ( m3/hod) = 50 x objem boxu (m3)   
                                                          
20
 BITTNER Z. Trendy ve skladování ovoce[online] 20.12.2006 [2012-02-08]. 
21
 BITTNER Z. Trendy ve skladování ovoce[online] 20.12.2006 [2012-02-08]. 
22
 BITTNER Z. Trendy ve skladování ovoce[online] 20.12.2006 [2012-02-08]. 
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- při naskladňování a chlazení na skladovací teplotu ventilátory běţí na plný 
výkon 15 x – 30 x objem boxu (m3) v průběhu skladování.  
- vhodné je mít moţnost regulovat otáčky ventilátorů, aby se vzduch v boxu 
neustále pohyboval,  
- systém měření odpadní vody od výparníků – nutné sifony, voda v systému.23 
 
Pokud chceme dosáhnout skladovacích ULO podmínek (O2 pod 2%), zjistíme, ţe v 
obyčejném chlazeném boxu to nelze. Box není dostatečně plynotěsný. Maximální 
dovolený součet otvorů na 100 m3 objemu boxu v cm2 je u obyčejné CA skladování 6,0 
cm2. Při CA skladování s vápníkem je plocha otvorů 0,8 cm2, při skladování s 
absorberem CO2 0,2 cm2.
24
 
Netěsnosti jsou většinou způsobeny: 
- netěsností dveří, 
- průchodkami pro měření, chlazení, absorbci, 
- kontrolním okénkem, 
- přetlakovým a podtlakovým ventilem, 
- spojením stěn s podlahou, 
- podlahou, 
- špatné upevnění světel, 
- netěsný odvod vody z výparníků.25 
 
Plynotěsný systém musí umoţňovat provzdušnění v boxu, pro udrţení stálé 
nastavené hladiny O2. Kontrolní okénko slouţí hlavně pro kontrolu kvality 1 x měsíčně, 
k tomu jsou za ním připraveny přesně zváţené vzorky, nejlépe v síťkách. Dále by mělo 
umoţňovat pohled na výparníky popř. s vyuţitím zrcadla. 
Vzhledem k nebezpečí zničení ovoce při poklesu O2 v boxu pod 0,8 %, musí být měřící 
přístroje velmi přesné a spolehlivé. 
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Pravidelně je potřeba provádět jejich kalibraci (1x měsíčně).26 
 
2.5.1 Regulace obsahu CO2 v boxu 
 
CO2 vzniká při dýchání ovoce. Vyšší procento CO2 je pro ovoce škodlivé, proto 
se musí odvádět z boxu.  
 
1. CO2 v obyčejném CA boxu: 
 
S rostoucím % obsahu CO2 v boxu adekvátně klesá hodnota O2. Vzduch je 
nasáván ventilátorem výparníku a odsáván ventilátorem a PVC trubkou pod 
výparníkem. Tím je zabezpečeno proudění a výměna vzduchu v boxu.27  
 
2. CO2 v adsorbovaných CA boxech  
 
Součet % podílu CO2 a O2 je mnohem niţší, neţ 21 % a je variabilní. CO2 je 
odsáván, čímţ umoţňuje sniţování hladiny O2 a to přibliţně o 0,7 % a více za den. 
Z tohoto důvodu se sniţuje výrazně intenzita dýchání a prodluţuje se skladovatelnost 
produktů.28  
 
Sniţování % obsahu CO2 se můţe provádět pouţitím: 
 
 a) Vápna:  
 
Hašené vápno v pytlích 25 - 50 kg. Pytle nesmí být z PVC, je nutno je otevřít a 
rozloţit po boxu. V boxu po naskladnění probíhá chemická reakce: Ca(OH)2 + CO2  
CaCO3 + H2O + teplo. Na počátku je účinek velmi účinný. Výsledkem je velmi nízká 
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hladina CO2 v boxu. Po nějaké době, kdyţ se vápno nasytí, začne hladina CO2 v boxu 
zpočátku pomalu a od hodnoty 1,5 % stále rychleji stoupat. Pak je nutno buď vápno v 
boxu vyměnit, nebo ukončit skladování.29 
 
Řešení: Tento nepříznivý stav je moţno řešit systémem ventilace boxů přes 
vnější zásobník vápna. Tento systém vyţaduje krátké rozvody velkých průměrů pro 
vyuţití komínového efektu při ventilaci. Je finančně nákladný.30  
 
b) Aktivní uhlí 
 
  Má schopnost vázat CO2, je umístěno v absorberu CO2. Během absorbce 
prochází vzduch z boxu přes absorber zpět do boxu. CO2 hladina v boxu klesá, Aktivní 
uhlí se po určité době nasytí CO2. Čistí se proplachováním čistým vnějším vzduchem. 
Pak můţe opět následovat absorbce. To ovšem znamená, ţe se do boxu dostává velké 
mnoţství vzduchu s 21 % O2. Tento nedostatek eliminovat znamená, ţe je nutné 
vzduchem chudým na O2 z jednoho válce, čistit druhý válec. U absorberu od firmy 
STOREX jsou 2 pracovní válce s aktivním uhlím, umoţňující neustálou absorbci a 
regeneraci střídavě v obou válcích. To znamená dvojnásobnou účinnost systému. 
Schopnost absorbce aktivního uhlí je závislá na teplotě a vlhkosti vzduchu. Proto se 
mezi kompresor a absorber vkládá sušič, jako mezičlánek absorbující vlhkost vznikající 
stlačením vzduchu.31 
 
2.5.2 Naskladňování ovoce: 
1. Musíme zajistit neustále chlazení a činnost ventilátorů 
2. Nucené sniţování obsahu O2 můţeme zahájit aţ po ochlazení ovoce na skladovací 
teplotu  
3. N2 generátor pouţijeme ke sníţení O2 na 5 – 6 %, poté jej vypneme a necháme ovoce 
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dýcháním samo dojít na ULO podmínky 
 
P O Z O R ! Nedodrţením těchto postupů můţeme způsobit nevratné poškození 
vnitřních tkání ovoce. 
 
4. 1 x měsíčně musíme provést kontrolu vzorků ovoce roztříděním a rozřezáním včetně 
chování v pokojové teplotě. 
 
Zlaté pravidlo : Kilo rozkrájeného ovoce šetří tuny ztrát ze skladování.32 
 
2.5.3 Vyskladňování ovoce: 
 
1. Nechat ovoce co nejdéle při skladovací teplotě. 
2. Při vyprazdňování boxu dochází ke ztrátám vlhkosti v plodech. Čím méně ovoce je v 
boxu, tím větší ztráty vlhkosti. 
3. Po otevření boxu jej musíme co nejdříve vyprázdnit a prodat.33 
 
2.5.4 Ztráta vlhkosti ovoce  
Bude niţší, pokud: 
 
1. Bude box úplně plný ovoce. 
2. V poloprázdném boxu ztratí produkt více vody, protoţe vodní páry se sráţejí na 
lamelách výparníku a prochází menším mnoţstvím ovoce. 
3. Rozdíl teplot mezi vzduchem v boxu a na výparníku bude co nejmenší. 
4. Počet chladících akcí za den bude co nejmenší. 
5. Mají výparníky stavitelné otáčky u ventilátorů. 
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NUTNÉ: Ovoce se musí vyskladnit dříve, neţ ztratí 4 % na hmotnosti ztrátou vlhkosti.34 
 
2.5.5 Faktory ovlivňující schopnost skladování: 
 
1. Doba sklizně  
Existuje základní protiklad mezi kvalitou plodu (vzhled, velikost, barva, chuť) a 
skladovací schopností. Pro získání kvalitního plodu pro okamţitý prodej sklízíme 
poněkud později. Abychom dosáhli dobré schopnosti skladovatelnosti plodu, musíme 
plod sklidit dříve. Na druhou stranu musíme akceptovat nedokonalou chuť i případné 
sníţení sklizeného mnoţství. 35 
Dlouhodobé skladování je moţné jen s předčasně sklizenými plody. Plody ještě 
nesmí být zralé a mají pomaličku dozrávat za správných skladovacích podmínek. 
Pravidlo: Později vyskladňovat, dříve sklidit, později sklidit, dříve vyskladňovat.36 
Dřívějším i pozdním sběrem jsou různé odrůdy jablek náchylné k různým 
chorobám (např. hořká pihovitost, hniloba, sklovitost, nemoci ze skladování a podobně. 
Je známo, ţe Golden Delicious trpí velmi často při pozdním sběru hořkou pihovitostí. 
Správnou dobu sklizně je těţké určit a vţdy bude kompromisem mezi mnoha přáními. 
Čekání na vybarvení plodů většinou znamená podstatné zkrácení schopnosti kvalitního 
dlouhodobého skladování.37 
Vţdy však je výrazně lepší, skladujeme – li ovoce v adsorbovaných boxech. I 
zralé ovoce zde vydrţí v dobré kvalitě nesrovnatelně déle, neţ v boxech pouze 
chlazených.38 
Např. pro odrůdy jako Cox Orange, prodávané hned v listopadu je skladování v 
ULO boxech velmi doporučováno.39 
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2. Sklizeň probírkou  
Pojí se s vysokými nároky na čas, je namáhavá a vyţaduje preciznější organizaci 
práce. Ale její výsledky, co do nárůstu kvality skladovaných plodů, a tím i výraznější 
finanční zhodnocení, jsou více neţ výrazné.40 
3. Obsah minerálů v půdě 
Ovlivňuje skladovací schopnost u hodně odrůd jablek, menší vliv má u hrušek. 
V podstatě se jedná o obsah vápníku a draslíku a jejich vzájemné působení. 
Na skladovatelnost některých odrůd mají vliv fosfáty a na některé odrůdy fosfor. 
Obecně řečeno vyšší obsah draslíku zlepšuje velikost, chuť, barvu a aroma plodů. Vyšší 
obsah vápníku zlepšuje skladovací schopnosti. Odborné prameny uvádějí, ţe pro 
skladovatelnost ovoce je nejdůleţitější chemická analýza plodů. Obsah minerálů v 
listech nemůţe ovlivnit skladovatelnost plodů. 41 
4. Produkční plochy 
I nerovnoměrné zavěšení a různá velikost plodů, mají vliv na skladování. 
Většinou to znamená, ţe je něco špatně ve výţivě. Pěkné, pravidelné zavěšení plodů 
znamená správný poměr mezi vápníkem a draslíkem. 42 
Všechna zde uvedená doporučení mají smysl jen při správné době sklizně a při 
správných skladovacích podmínkách. Zde je nutné pečlivě sbírat zkušenosti a vědět, ţe 
např. analýza plodů nám neřekne všechno o skladovacích schopnostech, ţe podcenění 
jednoho faktoru se vrátí v jiném ukazateli kvality skladovaného ovoce. 43 
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3 Finanční analýza chladírenských systémů 
 
Ke zkoumání jsem zvolil jablka Golden delicious. Všechny uvedené údaje se 
budou vztahovat k této odrůdě jablek, pokud nebude uvedeno jinak. Pro výpočet 
nákladů na rekonstrukci skladu, to znamená stavební práce, montáţní práce, zateplení 
izolace, technologie, seřízení a další úpravy, jsem pouţil údaje z rekonstrukce skladu 
firmy Malus v Chroustíkově Hradišti. Pro kaţdou takovou přestavbu je samozřejmě 
nutné kalkulovat zvlášť, protoţe projekty jsou unikátní a kaţdý případ vyţaduje 
speciální řešení. Níţe proto uvedu technické specifikace a pouţité technologie u daného 
projektu. 
 
3.1 Technická specifikace: 
 
Jedná se o technickou a technologickou rekonstrukci druhé poloviny skladu 
jablek. První etapa jiţ byla realizována a proplacena pomocí fondů EU. Nyní se 
předpokládá rozdělení zbývajícího prostoru na 3 komory s kapacitou 3 x 1000 tun při 
výšce stropu 8,6 m. Skladovací kapacita má podlahovou plochu 537 m2 a kubaturu 
3840 m3. Úspornost tohoto řešení spočívá v tom, ţe není nutné zasahovat do stávajícího 
krovu a tím do statiky celé budovy. Je doporučeno stěny a příčky zhotovit ze 150mm 
polystyrolového panelu PP 150 a strop z panelu PP 200 zavěšeného na krov. Navrhuje 
se vybavit komory 3 ks chladírenských plynotěsných vrat 3200 x 2500 mm. K chlazení 
prostoru poţadujeme nainstalovat 3 ks chladírenských jednotek s výparníky. Podlahu je 
nutno zhotovit plynotěsnou.44 
 
Technická specifikace zateplení 
 
Zateplení bude provedeno oboustranným sendvičovým panelem krytým 
profilovaným pozinkovaným plechem tloušťky 0,6 mm. Finální úprava je provedena 
nástřikem 25 mikronů polyesterového laku v barvě bílá. Montáţní a klempířské prvky 
jsou z lakovaného plechu v barvě panelů. Strop a stěny jsou navrţeny z panelu PP. 
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Posuvná vrata s hliníkovou zárubní a zámkem budou provedena z oboustranného 
sendvičového PP panelu kryté profilovaným pozinkovaným plechem. Montáţní a 
klempířské prvky jsou z lakovaného plechu v barvě panelů nebo eloxované hliníkové 





Doporučuje se pouţít 3ks chladírenských jednotek s hermetickým kompresorem 
a chladírenskou automatikou, kaţdá o chladírenském výkonu 30kW. Technologie je 





Stroj slouţí k jímání CO2, vzniklého při samovolném dýchání skladovaného 
ovoce. Absorbér musí mít kapacitu 180 kg CO2 / 24 hodin. Současně tento přístroj musí 
zajistit provzdušňování skladovacího prostoru, jestliţe se hodnota kyslíku v komoře 
blíţí 1%. Tento proces bude zcela automatický, bez vnějšího zásahu obsluhy a výsledné 
hodnoty O2 a CO2 jsou tiskárnou v pravidelném intervalu zaznamenány do přehledné 
tabulky. Poţadované hodnoty jsou 1,2 – 1,5% O2 a 3% CO2. Elektrický příkon 
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Předmětem smlouvy je provedení: 
1. Stavebních úprav prostoru, tepelné izolace 3 chlazených komor 
2. Dodávky a instalace chladírenské technologie a technologie ULO pro 3 komory 
 
Dodavatel dodá podle odsouhlasené nabídky platné projektové dokumentace a dodrţí 
následující parametry: 
- Prostory chladírenských komor budou chlazeny v rozsahu +1 °C aţ +3 °C 









- Vysokozdviţný vozík pro sloţení dodaného materiálu a technologie, včetně 
obsluhy dle potřeby dodavatele 
- Moţnost uzamčení materiálu dodavatelské firmy 
- Moţnost provádění osobní hygieny pracovníkům dodavatele 




 1. stavební úpravy   10.5. – 31.5.2008 
 2. tepelné izolace   15.6. – 30.6.2008 
 3. instalace chladícího zařízení 15.7. – 31.7.2008 
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 4. instalace ULO technologie, 1.8. – 15.8.2008 
osvětlení stavební úpravy50 
 
Dodavatel poskytuje záruku: 
 
- Na stavební části 60 měsíců 
- Na technologii 24 měsíců na materiál, 12 měsíců na montáţ 
Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací a cizím zaviněním51 
 
Soudní spory a penále 
 
Všechny rozpory, které vzniknou mezi firmami budou řešeny vzájemným 




 1. stavebně montáţní práce   1.690.406,- Kč 
 2. tepelné izolace    3.047.900,- Kč 
 3. chladící jednotky    1.156.350,- Kč 
 4. zařízení strojovny     596.640,- Kč 
 5. technologie proudění vzduchu ULO 2.166.000,- Kč 
 
 Celkem bez DPH    8.657.296,- Kč 
 
 DPH 19%     1.644.886,- Kč 
 
 Celková cena s DPH    10.302.162,- Kč53 
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Dodavatel vystaví koncem kaţdého měsíce fakturu za dodaný materiál a 




- Smlouva se řídí ustanovením obchodního zákoníku § 536 – 565. 
 
- Pokud se týká sporných bodů neuvedených v předloţené dokumentaci, budou 
zachovány hlavní prodejní, dodavatelské a platební podmínky dodavatele. 
 
- V případě, ţe dodavatel nedodrţí odevzdání dodávky ve stanoveném termínu, 
má objednatel právo dodavateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% 
z celkové částky za kaţdý týden prodlení. 
 
- Práce a dodávky neobsaţené v odsouhlasené nabídce budou řešeny dodatkem 
smlouvy a odsouhlasené oběma stranami 
 
- Tuto smlouvu je moţné změnit jen písemným dodatkem odsouhlaseným oběma 
stranami 
 
- Do zaplacení 100% z celkové částky je dodávka majetkem dodavatele. Po 
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3.3 Finanční analýza rekonstrukce skladu ovoce s CA atmosférou  
 
Nejprve si vyčíslíme náklady na rekonstrukci obyčejné haly, na halu s CA 
atmosférou. Poté stanovíme ztrátu hmotnosti ovoce vlivem odpařování vody z duţniny 
a určíme dobu, po kterou je moţné ovoce skladovat. Následně to samé zjistíme pro halu 
s ULO systémem, výsledky porovnáme, zjistíme návratnost jednotlivých řešení a 
určíme, kdy a pro koho je vhodné které řešení.  
 
Rozpočet stavebně montážních prací 
  
Položka Množství ks Cena za 
jednotku 
Cena celkem 
DTZ Komplet  78.300,- 
Dtz stávajících ventilátorů 6 1.200,- 7.200,- 
Dtz el. Instalace Komplet 10.000,- 10.000,- 
Likvidace staveb. Odpadu 12 m3 1800,- 21.600,- 
Dozdívka otvorů pro ventilaci. 6 550,- 3.300,- 
Vybourání otvorů vrat 3x 2,5 2 18.100,- 36.000,-                                                                                                          
    
Elektroinstalace   1.154.924,- 
Halogenová svítidla 500 W 16 ks 1.810,- 28.960,- 
Ţárovková svítidla 2 ks 1.050,- 2.100,- 
Zářivková tělesa 6 ks 1.350,- 8.100,- 
Lišty, vodiče, vypínače Komplet 25.620,- 25.620,- 
Rozvaděč č. 1 včetně vybavení 1 307.900,- 307.900,- 
Montáţ osvětlení Komplet 38.450,- 38.450,- 
Revize el. 1 5.300,- 5.300,- 
32 
 
Rozvaděč č. 2 včetně vybavení 1 596.640,- 596.640,- 
Montáţ elektro Komplet 141.854,- 141.854,- 
    
Stavební práce Komplet  1.916.400,- 
Zpevnění krovu, dozdívky, průkazy, 
doprava, lešení, jeřáb 
Komplet 163.400,- 163.400,- 
Překlady a nosné konstrukce 450 kg 57,- 25.650,- 
Beton pod technologii 4,5 m3 3800,- 17.100,- 
Podsyp, jemná frakce, rovnání 595 m2 180,- 107.100,- 
Fólie PEHD, svaření 595 m2 68,- 40.460,- 
Patky pro konstrukci výparníků Komplet 28.200,- 28.200,- 
Ocelový přístřešek 9,0 x 2,2 Komplet 32.850,- 32.850,- 
Ocelová konstrukce Komplet 662.250,- 662.250,- 
OK – ochranné rámy vrat + stříšky 610 kg 63,- 38.430,- 
Zámková dlaţba + okrajníky 205 m2 1150,- 235.750,- 
Drátkobetonová podlaha 595 m2 950,- 565.250,- 
    
Klempířské práce Komplet  95.236,- 
Ţlaby pozinkované 150 mm 86 m 350,- 30.100,- 
Svody pozinkované 36 m 322,- 11.592,- 
Montáţní háky 96 ks 89,- 8.544,- 
Montáţ Komplet 45.000,- 45.000,- 
    
Celkem   3.244.900,- 
Tab. 1 – rozpočet stavebně montáţních prací.56 
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Rozpočet zateplení pro CA 
 
Položka Množství Cena za 
jednotku 
Cena celkem 
PP panely tl. 200 mm – strop 585 m2 870,- 508.950,- 
PP panely tl. 150 mm příčky, stěny 1046 m2 790,- 826.340,- 
PP panely tl. 50 mm – obloţení trámů 85 m2 620,- 52.700,- 
Montáţní prvky, montovaného 
materiálu 
1841 m2 180,- 331.380,- 
Montáţ panelů 1841 m2 220,- 405.020,- 
Vrata Salco 3,2 x 2,5 m + okno 3 ks 183.300,- 549.900,- 
Montáţ vrat 3 9.500,- 28.500,- 
Vrata izolační posuvná 3,2 x 2,5 1 86.000,- 86.000,- 
Doprava, projekt Komplet 110.000,- 110.000,- 
Celkem   2.898.790,- 
Tab. 2 – Rozpočet zateplení pro CA.57 
 
Rozpočet technologie chlazení CA 
 
Položka Typ Počet Cena celkem 
Chladící jednotky HJ-CS-190 M.Y 3 1.156.350,- 
Celkem   1.156.350,- 
Tab. 3 – Rozpočet technologie chlazení CA.58 
 
Celková cena na rekonstrukci chladícího skladu a instalace CA systému: 
7.300.040,- 
 
                                                          
57
 PEBACO, interní údaje. 
58
 PEBACO, interní údaje. 
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Zhodnocení tržeb pro CA systém 
 
Vezměme v úvahu, ţe náš sklad pojme 3000 tun jablek.  
- Náklady na produkci 1 kg jablek jsou: 4 kč/kg na sklizeň + 3 kč energie 
manipulace, skladování a práce, pokud sklidíme 40 tun z hektaru.  
- Pokud sklidíme 25 tun/hektar, náklad je 5,50 kč/kg + 3 kč energie 
- Pokud sklidíme 60 tun/hektar, náklad je 3,50 kč/kg + 3 kč energie.  
Pro výpočet návratnosti zařízení zvolím střední hodnotu 4 kč/kg jablek.  
- Náklady na produkci 3000 t jablek = 7*3.000.000 = 21.000.000,- 59 
 
Finanční zhodnocení vlivu úbytku hmotnosti jablek  
 
 Jablka dýcháním a odpařováním tekutin ztrácejí na hmotnosti. Je proto důleţité 
zachovat odpařování na co nejniţší úrovni a tím vyvolat co nejmenší úbytek hmotnosti 
úrody. Díky tomu ušetříme nemalé peníze, protoţe kaţdé kilo se počítá a navíc budeme 
schopni dodávat jablka co nejdéle. 
  
Finančně se dá problém analyzovat způsobem:  
- EBT = (m * P – z) - c 
EBT = zisk před zdaněním, m = hmotnost, P = prodejní cena, z = % ztráty 
hmotnosti, c = náklady 
- 3 000 t (kapacita skladu) * 12 kč/kg (průměrná prodejní cena) mínus procento 
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 PEBACO, interní údaje. 
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Skladování v CA atmosféře 
Zisk pro názornost uvaţujeme při prodeji celé kapacity skladu najednou 
v některém z uvedených měsíců. Logicky, čím později úrodu prodám, tím větší budu 
mít úbytek hmotnosti ovoce a zisk bude o to menší. 
 
Doba Procento ztráty Tržby Zisk (EBT) 
Září (doba sklizně, 
těsně po sklizni) 
0 % 36.000.000,- 15.000.000,- 
Listopad 2,5 % 35.100.000,- 14.100.000,- 
Leden 5% 34.200.000,- 13.200.000,- 
Únor 7% 33.480.000,- 12.480.000,- 
Později Jablka zkaţená - 
neprodejná 
0,- Ztráta 
Tab. 4 – Tabulka finančního zhodnocení vlivu úbytku hmotnosti jablek v CA 
atmosféře.60 
Při pořizovací ceně zařízení: 7.300.040 Kč vidíme, ţe se nám rekonstrukce 
zaplatí hned první sezónu a ještě nám zůstane zisk. Při pesimistickém odhadu prodej 











                                                          
60
 PEBACO, interní údaje. 
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3.4 Finanční analýza rekonstrukce skladu ovoce s ULO atmosférou  
 
Druhá varianta je zrekonstruovat halu na úloţiště ovoce s ULO systémem. 
 
Rozpočet stavebně montážních prací  
 
Položka Množství ks Cena za 
jednotku 
Cena celkem 
DTZ Komplet  78.300,- 
Dtz stávajících ventilátorů 6 1.200,- 7.200,- 
Dtz el. Instalace Komplet 10.000,- 10.000,- 
Likvidace staveb. Odpadu 12 m3 1800,- 21.600,- 
Dozdívka otvorů pro ventilaci. 6 550,- 3.300,- 
Vybourání otvorů vrat 3x 2,5 2 18.100,- 36.000,-                                                                                                          
    
Elektroinstalace   1.154.924,- 
Halogenová svítidla 500 W 16 ks 1.810,- 28.960,- 
Ţárovková svítidla 2 ks 1.050,- 2.100,- 
Zářivková tělesa 6 ks 1.350,- 8.100,- 
Lišty, vodiče, vypínače Komplet 25.620,- 25.620,- 
Rozvaděč č. 1 včetně vybavení 1 307.900,- 307.900,- 
Montáţ osvětlení Komplet 38.450,- 38.450,- 
Revize el. 1 5.300,- 5.300,- 
Rozvaděč č. 2 včetně vybavení 1 596.640,- 596.640,- 
Montáţ elektro Komplet 141.854,- 141.854,- 
    
Stavební práce Komplet  1.916.400,- 
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Zpevnění krovu, dozdívky, průkazy, 
doprava, lešení, jeřáb 
Komplet 163.400,- 163.400,- 
Překlady a nosné konstrukce 450 kg 57,- 25.650,- 
Beton pod technologii 4,5 m3 3800,- 17.100,- 
Podsyp, jemná frakce, rovnání 595 m2 180,- 107.100,- 
Fólie PEHD, svaření 595 m2 68,- 40.460,- 
Patky pro konstrukci výparníků Komplet 28.200,- 28.200,- 
Ocelový přístřešek 9,0 x 2,2 Komplet 32.850,- 32.850,- 
Ocelová konstrukce Komplet 662.250,- 662.250,- 
OK – ochranné rámy vrat + stříšky 610 kg 63,- 38.430,- 
Zámková dlaţba + okrajníky 205 m2 1150,- 235.750,- 
Drátkobetonová podlaha 595 m2 950,- 565.250,- 
    
Klempířské práce Komplet  95.236,- 
Ţlaby pozinkované 150 mm 86 m 350,- 30.100,- 
Svody pozinkované 36 m 322,- 11.592,- 
Montáţní háky 96 ks 89,- 8.544,- 
Montáţ Komplet 45.000,- 45.000,- 
    
Celkem   3.244.900,- 
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Položka Množství Cena za 
jednotku 
Cena celkem 
PP panely tl. 200 mm – strop 585 m2 870,- 508.950,- 
PP panely tl. 150 mm příčky, stěny 1046 m2 790,- 826.340,- 
PP panely tl. 50 mm – obloţení trámů 85 m2 620,- 52.700,- 
Montáţní prvky, montovaného 
materiálu 
1841 m2 180,- 331.380,- 
Montáţ panelů 1841 m2 220,- 405.020,- 
Vrata Salco 3,2 x 2,5 m + okno 3 ks 183.300,- 549.900,- 
Montáţ vrat 3 9.500,- 28.500,- 
Vrata izolační posuvná 3,2 x 2,5 1 86.000,- 86.000,- 
Doprava, projekt Komplet 110.000,- 110.000,- 
Celkem   2.898.790,- 
Tab. 2 – Rozpočet zateplení.62 
 
Rozpočet technologie chlazení CA 
 
Položka Typ Počet Cena celkem 
Chladící jednotky HJ-CS-190 M.Y 3 1.156.350,- 
Celkem   1.156.350,- 
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 PEBACO, interní údaje. 
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 PEBACO, interní údaje. 
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Rozpočet technologie chlazení ULO 
 
Položka Množství Cena za 
jednotku 
Cena celkem 
Výparník 3 173.500,- 520.500,- 
Absorbér CO2 Storex ST 260 1 1.350.000,- 1.350.000,- 
Materiál k ULO – klapky, ventily, 
plýce 
Komplet 295.500,- 295.500,- 
Solenoidy ALCO TCLE 600 SW Komplet 96.550,- 96.550,- 
Montáţní materiál – potrubí, izolace Komplet 93.410,- 93.410,- 
Rozvaděč 3 38.450,- 115.350,- 
Montáţ Komplet 243.000,- 243.000,- 
Kabeláţ, sondy Komplet 48.330 48.330,- 
Celkem   2.762.640,- 
Tab. 5 – Rozpočet technologie chlazení pro ULO.64 
 
Rozpočet zateplení navíc pro ULO 
 
Položka Množství Cena za 
jednotku 
Cena celkem 
PP panely tl. 120 mm – techn. ULO 125 m2 750,- 93.750,- 
Rám ULO vrat 3,2 x 2,5 3 7.520,- 22.560,- 
Vrata do ULO místnosti, okno Komplet 32.800,- 32.800,- 
Celkem   149110,- 
Tab. 6 – Rozpočet zateplení navíc pro ULO.65 
                                                          
64
 PEBACO, interní údaje. 
65
 PEBACO, interní údaje. 
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Cena celkem za ULO technologii: 2.911.750,- Celková cena na pořízení 
chladírenského skladu s ULO = 7.300.040 + 2.911.750 = 10.211.790,-  
Zde vidíme, ţe pořizovací cena ULO technologie nás bude stát bezmála tři 
miliony korun. To je značný výdaj, a proto musíme pečlivě vyhodnotit návratnost 
daného zařízení a jeho vyuţitelnost. 
 
Zhodnocení tržeb pro ULO systém 
  
Opět vezmeme v úvahu, ţe náš sklad pojme 3000 tun jablek. Pro výpočet 
návratnosti zařízení zvolím stejnou hodnotu: 4 kč/kg jablek + 3 kč energie, manipulace, 
práce atd.  
- Náklady na produkci 3000 t jablek = 7*3.000.000 = 21.000.000,-  
- Zde vidíme, ţe při produkci naplňující kapacitu skladu = 3000 t, nás investice 
navíc do ULO bude stát:  2.911.750,- / 3.000.000 kg = 0,97 kč/kg jablek 
 
 
Finanční zhodnocení vlivu úbytku hmotnosti jablek  
  
 Stejně jako v předchozím případě  
- EBT = (m * P – z) - c 
EBT = zisk před zdaněním, m = hmotnost, P = prodejní cena, z = % ztráty 
hmotnosti, c = náklady 
- 3 000 t (kapacita skladu) * 12 kč/kg (průměrná prodejní cena) mínus procento 







Skladování v ULO atmosféře: 
 
Doba Procento ztráty Tržby Zisk (EBT) 
Září (doba sklizně, 
těsně po sklizni) 
0% 36.000.000,- 15.000.000,- 
Listopad 0,5% 35.820.000,- 14.820.000,- 
Leden 1% 35.640.000,- 14.640.000,- 
Únor 1,25% 35.550.000,- 14.550.000,- 
Březen 1,5% 35.460.000,- 14.460.000,- 
Květen 2% 35.280.000,- 14.280.000,- 
Červenec 2,5% 35.100.000,- 14.100.000,- 
Tab. 7 - Tabulka finančního zhodnocení vlivu úbytku hmotnosti jablek v ULO 
atmosféře.66 
Při pořizovací ceně zařízení: 10.211.790 Kč se nám rekonstrukce také zaplatí 
první sezónu a zůstane nám zisk. Při pesimistickém odhadu prodeje celé úrody aţ v 
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 PEBACO, interní údaje. 
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4 Návrh řešení 
Cash flow optimistická varianta CA skladování 
 
Doba Položka Peníze (příjem, 
výdaj) 
Peníze celkem 
První rok    
Červenec Splacení 
rekonstrukce skladu 
- 7.300.040,- - 7.300.040,- 
Září Prodej 1. poloviny 
úrody 
+7.500.000,- +199.960,- 
Listopad Prodej 2. poloviny 
úrody 
+ 7.050.000,- +7.249.960,- 
Druhý rok    
Září Prodej 1. poloviny 
úrody 
+7.500.000,- +14.749.960,- 
Listopad Prodej 2. poloviny 
úrody 
+7.050.000,- +21.799.960,- 
Tab. 8 – Cash flow optimistická varianta CA 
 Při optimistickém odhadu se po dvou letech dostaneme k zisku 21.799.960 Kč. 
 
Cash flow pesimistická varianta CA skladování 
Doba Položka Peníze (příjem, 
výdaj) 
Peníze celkem 
První rok    
Červenec Splacení 
rekonstrukce skladu 
- 7.300.040,- - 7.300.040,- 
Leden Prodej 1. poloviny 
úrody 
+ 6.600.000,- - 700.040,- 
Únor Prodej 2. poloviny 
úrody 
+ 6.240.000,- + 5.539.960,- 
Druhý rok    
Leden Prodej 1. poloviny 
úrody 
+ 6.600.000,- + 12.139.960,- 
Únor Prodej 2. poloviny 
úrody 
+ 6.240.000,- + 18.379.960,- 
Tab. 9 – Cash flow pesimistická varianta CA 
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 Jak je patrné, při pesimistickém odhadu cash flow na 2 roky, je zisk jen 
18.379.960 Kč. To je rozdíl: 3.420.000 Kč. Pokud se nám tedy jablka nepodaří prodat 
relativně brzo po sklizni, výrazně to ovlivní výnosy firmy. 
 
Cash flow optimistická varianta ULO skladování 
 
Doba Položka Peníze (příjem, 
výdaj) 
Peníze celkem 
První rok    
Červenec Splacení 
rekonstrukce skladu 
+ ULO technologie 
- 10.211.790,- - 10.211.790,- 
Září Prodej 1. čtvrtiny 
úrody 
+ 3.750.000,- - 6.461.790,- 
Listopad Prodej další 
čtvrtiny úrody 
+ 3.705.000,- - 2.756.790,- 
Leden Prodej další 
čtvrtiny úrody 
+ 3.660.000,- + 903.210,- 
Únor Prodej poslední 
čtvrtiny úrody 
+ 3.637.500,- + 4.540.710,- 
Druhý rok    
Září Prodej 1. čtvrtiny 
úrody 
+ 3.750.000,- + 8.290.710,- 
Listopad Prodej další 
čtvrtiny úrody 
+ 3.705.000,- + 11.995.710,- 
Leden Prodej další 
čtvrtiny úrody 
+ 3.660.000,- + 15.655.710,- 
Únor Prodej poslední 
čtvrtiny úrody 
+ 3.637.500,- + 19.293.210,- 
Tab. 10 – Cash flow, optimistická varianta ULO 
 Jak vidíme v tabulce, při optimistické variantě přehledu cash flow v dvouletém 






Cash flow pesimistická varianta ULO skladování 
 
Doba Položka Peníze (příjem, 
výdaj) 
Peníze celkem 
První rok    
Červenec Splacení 
rekonstrukce skladu 
+ ULO technologie 
- 10.211.790,- - 10.211.790,- 
Únor Prodej 1. čtvrtiny 
úrody 
+3.637.500,- - 6.574.290,- 
Březen Prodej další 
čtvrtiny úrody 
+ 3.615.000,- -2.959.290,- 
Květen Prodej další 
čtvrtiny úrody 
+ 3.570.000,- + 610.790,- 
Červenec Prodej poslední 
čtvrtiny úrody 
+3.525.000,- + 4.135.790,- 
Druhý rok    
Únor Prodej 1. čtvrtiny 
úrody 
+3.637.500,- + 7.773.290,- 
Březen Prodej další 
čtvrtiny úrody 
+ 3.615.000,- + 11.388.290,- 
Květen Prodej další 
čtvrtiny úrody 
+ 3.570.000,- + 14.958290,- 
Červenec Prodej poslední 
čtvrtiny úrody 
+3.525.000,- + 18.483.290,- 
Tab. 11 – Cash flow, pesimistická varianta ULO 
 Při pesimistické variantě toku peněz v dvouletém přehledu vykáţeme zisk: 
18.483.290 Kč.  
Rekapitulace CF: 
CA sklad: optimistická varianta, zisk za dva roky: 21.799.960 Kč. 
CA sklad: pesimistická varianta, zisk za dva roky: 18.379.960 Kč. 
ULO sklad: optimistická varianta, zisk za dva roky: 19.293.910 Kč. 
ULO sklad: pesimistická varianta, zisk za dva roky: 18.483.290 Kč. 
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 Bod zvratu tedy nastává při pesimistické variantě ještě před dosaţením druhého 
roku. U optimistické varianty nastane někdy v druhém pololetí třetího roku. Je tedy 
zřejmé, ţe rozdíl mezi počátečními investicemi se nám smaţou jiţ v průběhu dvou aţ tří 
let. Pokud bychom uvaţovali vyuţívat technologii 10 let, pak minimálně 7 let budeme 
vykazovat větší zisk při pouţití ULO technologie. 
Porovnejme nyní předpokládané zisky z prodeje ovoce pro oba dva typy 
skladování. 
Doba Zisk (EBT) pro CA Zisk (EBT) pro ULO 
Září (doba sklizně, 
těsně po sklizni) 
15.000.000,- 15.000.000,- 
Listopad 14.100.000,- 14.820.000,- 
Leden 13.200.000,- 14.640.000,- 
Únor 12.480.000,- 14.550.000,- 
Březen 0,- 14.460.000,- 
Květen 0,- 14.280.000,- 
Červenec 0,- 14.100.000,- 
Tab. 12 – Tabulka srovnání zisku z 3000t jablek v CA a v ULO 
 
- Pořizovací cena ULO: 2.911.750,- 
- Finanční úspora při skladování 3000 tun ovoce v ULO oproti CA (pro kalkulaci 
pouţiju měsíc únor, který je nejzazším termínem prodeje sklizně v CA): 
14.550.000 - 12.480.000 = 2.070.000,- 
 Vzhledem k tak velké úspoře, nám v prvním roce vznikne navíc reálný náklad 
pro technologii ULO: 2.911.750 - 2.070.000 = 841.750 Kč. Investice do technologie se 
nám tedy vrátí neobyčejně rychle. Z pohledu cash flow nastává bod zvratu v horizontu 
dvou aţ tří let. 
Nezapomeňme si však povšimnout doby, po kterou můţeme jablka v ULO 
skladovat. Jablka nám vydrţí ve stavu vhodném k prodeji o 5 měsíců déle. Můţeme 
tedy sklízet více ovoce, protoţe ho můţeme déle prodávat a příjmy vykazovat téměř 
celý rok a ne jen sezóně. Zejména toto je důvod, proč zařízení pořídit. Díky tomu dojde 
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ke zvýšení obratu a s tím ruku v ruce i ke zvýšení zisku. Díky investici do zařízení se 
nám otevřou moţnosti na nových trzích, na které se firmy dodávající jablka, které 
systémem ULO nedisponují, vůbec nedostanou. Pro velké podniky, technologii ULO 
jednoznačně doporučuji. Snad jen pro drobné ovocnáře můţe být pořizovací cena 
vysoká, ale s ohledem na budoucnost bych i zde investici do technologie doporučil. 
Pokud by si malý ovocnář nemohl systém ULO, i přes všechny jeho výhody dovolit, 


















 Ve své práci jsem zpracovával řízení průběhu zakázky podnikem. Vybral jsem si 
firmu, která se zabývá prodejem, montáţí a údrţbou zemědělských strojů a technologií. 
Zaměřil jsem se zejména na systém skladování ULO (ultra low oxygen). 
 V práci jsem se nejdříve zabýval teorií řízení podniku, popsal firmu, ve které 
jsem práci zpracovával a uvedl, čím se firma zabývá, poté jsem popisoval moderní 
trendy ve skladování ovoce. CA skladování a zejména podrobně ULO skladování. Tyto 
dvě varianty jsem posléze mezi sebou porovnával a analyzoval jejich vliv na obrat a 
zisk podniku.  
Na základě mé analýzy bych jednoznačně doporučil investici do systému ULO. 
Počáteční investice se nám rychle vrátí a podnik můţe dodávat ovoce na trh čerstvé, 
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